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ABSTRACT 
 
 
 This research aims to (1) Develop an IPA encyclopedia based on the 
potential of mountainous localities for quality junior high school students. (2) 
Knowing the quality of IPA encyclopedia products based on mountainous local 
potential for junior high school students who have been developed. (3) Knowing the 
students' response to the quality of the IPA encyclopedia based on local mountainous 
potential for junior high school students who have been developed. 
 
 This research is an R & D research with a procedural model that adapts 
development research procedures according to Thiagarajan, Semmel, and Semmel. 
This research was carried out until the stage of development in extensive trials. In 
limited and extensive trials carried out feasibility tests. The research instrument was 
in the form of criticism and suggestions for the validator, encyclopedia quality 
assessment sheet using a Likert scale in the form of a checklist for material experts, 
media experts and science teachers, students' response sheets and observation sheets 
in the trial using the Guttman scale. 
 
 The results of the development research in the form of an IPA encyclopedia 
based on the local potential of Girimanik Mountains for junior high school students. 
The quality of the encyclopedia developed by media experts, material experts, and 
science teachers at SMP Negeri 2 Slogohimo has excellent quality (SB) with an 
overall average score of 3.43, 3.35 and 3.80. 
The response of students to the IPA encyclopedia based on the local potential of 
Girimanik Mountains for junior high school students, both in limited trials and 
extensive trials included in the Agree category. The average scores were 0.81 and 
0.99, respectively, which shows that the IPA encyclopedia based on the local 
potential of Girimanik Mountains for junior high school students is worthy of being 
used as a learning resource. Implementation of learning by using encyclopedias in 
limited trials and extensive trials are included in the category Implemented with the 
acquisition of an overall average score of 0.67 and 1, which shows that the IPA-based 
encyclopedia of local potential of Girimanik Mountains can be implemented and can 
be used in science learning for junior high school students. 
 
KEYWORDS: Encyclopedia, Science, mountains, Girimanik. 
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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengembangkan ensiklopedia IPA 
berbasis potensi lokal pegunungan bagi peserta didik SMP yang berkualitas. (2) 
Mengetahui kualitas produk ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal pegunungan 
bagi peserta didik SMP yang telah dikembangkan. (3) Mengetahui respon siswa 
terhadap kualitas ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal pegunungan bagi peserta 
didik SMP yang telah dikembangkan. 
Penelitian ini merupakan penelitian R&D dengan model prosedural yang 
mengadaptasi prosedur penelitian pengembangan menurut Thiagarajan, Semmel, 
dan Semmel. Penelitian ini dilakukan sampai tahap Develop pada uji coba luas. 
Pada uji coba terbatas dan luas dilakukan uji keterlaksanaan. Instrumen penelitian 
berupa lembar kritik dan saran untuk validator, lembar penilaian kualitas 
ensiklopedia menggunakan skala likert dalam bentuk checklist untuk ahli materi, 
ahli media dan guru IPA, lembar respon peserta didik dan lembar observasi pada uji 
coba menggunakan skala Guttman.  
Hasil penelitian pengembangan berupa ensiklopedia IPA berbasis potensi 
lokal Pegunungan Girimanik untuk peserta didik SMP. Kualitas ensiklopedia yang 
dikembangkan menurut ahli media, ahli materi, dan guru IPA SMP Negeri 2 
Slogohimo memiliki kualitas Sangat Baik (SB) dengan skor rata-rata keseluruhan 
secara berurutan yaitu 3,43, 3,35 dan 3,80. Respon peserta didik terhadap 
ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal Pegunungan Girimanik untuk peserta didik 
SMP, baik dalam uji coba terbatas maupun uji coba luas termasuk dalam kategori 
Setuju. Skor rata-rata masing-masing sebesar 0,81 dan 0,99, yang menunjukkan 
bahwa ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal Pegunungan Girimanik untuk 
peserta didik SMP tersebut layak untuk digunakan sebagai sumber belajar. 
Keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan ensiklopedia dalam uji coba 
terbatas dan uji coba luas termasuk dalam kategori Terlaksana dengan perolehan 
skor rata-rata keseluruhan 0,67 dan 1, yang menunjukan bahwa ensiklopedia IPA 
berbasis potensi lokal Pegunungan Girimanik dapat terlaksana dan dapat digunakan 
di dalam pembelajaran IPA untuk peserta didik SMP.  
 
KATA KUNCI : Ensiklopedia, IPA, pegunungan, Girimanik. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk 
urusan yang lain (94:6-7) 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
negara (Depdiknas, 2006:2). Ilmu Pengetahuan Alam merupakan 
gabungan dari unsur-unsur fisika, kimia, biologi, serta bumi dan antariksa 
(Diknas, 2008:5). Fisika menurut Bob Foster (2000 :2) adalah ilmu 
pengetahuan yang mempelajari gejala-gajala alam dan benda-benda mati. 
Oleh karena itu merupakan suatu keharusan dalam pembelajaran IPA 
untuk mengenalkan siswa pada lingkungan alam sekitar. Dengan 
demikian, lingkungan alam sekitar dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
belajar, sehingga siswa mampu mempelajari lingkungan sekitarnya 
dengan segala potensi yang dimiliki. 
Alam merupakan sumber belajar yang lengkap dan tidak pernah 
habis, namun sampai saat ini belum dimanfaatkan dengan maksimal 
dalam proses pembelajaran. Wonogiri merupakan salah satu daerah 
dengan potensi-potensi lokal yang sangat erat dengan obyek 
pembelajaran IPA, salah satunya adalah Pegunungan Girimanik. 
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Pegunungan Girimanik merupakan salah satu daerah yang 
dijadikan objek wisata, terletak di kecamatan Slogohimo bagian utara 
dengan kondisi lingkungan yang sejuk. Selain sebagai objek wisata, 
Pegunungan Girimanik dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran 
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kondisi alam dan keanekaragaman 
tumbuhan di Pegunungan Girimanik adalah salah satu bahan kajian yang 
sangat menarik untuk menambah sumber pembelajaran IPA. Konsep 
pembelajaran IPA untuk mempelajari kondisi lingkungan, kondisi 
lingkungan untuk mempelajari konsep pembelajaran IPA merupakan 
timbal balik yang harus dikembangkan. 
Pegunungan Girimanik merupakan wilayah yang sangat tepat 
sebagai sarana belajar IPA. Suhu udara di Pegunungan Girimanik sangat 
berbeda dengan suhu udara di dataran rendah, keanekaragaman tumbuhan 
dan hewan di Pegununan Girimanik juga memiliki ciri khas tersendiri. 
Selain itu banyak sekali peristiwa-peritiwa yang terjadi di Pegunungan 
Girimanik dimana peristiwa tersebut merupakan peristiwa IPA, antara 
lain di Pegunungan Girimanik sering berkabut, terjadinya bulatan-bulatan 
embun, dan masih banyak peristiwa yang lain. Dengan menjadikan 
Pegunungan Girimanik sebagai  sarana belajar, hal ini sangat membantu 
siswa dalam memahami materi IPA dengan cara yang menyenangkan, 
siswa dapat berwisata sekaligus belajar IPA. 
Pembelajaran IPA SMP di Wonogiri secara umum berpedoman 
pada kurikulum yang ada, dengan konten materi sesuai pada buku yang 
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dijadikan sumber belajar. Buku yang dijadikan pegangan mengajar 
memuat materi secara umum. Selain hal tersebut, sekolah belum 
berinisiatif menjadikan potensi lokal sebagai sumber belajar, sehingga 
guru belum terbiasa untuk menjadikan potensi lokal sebagai sumber 
belajar siswa. Sumber belajar yang umum digunakan adalah Lembar 
Kerja Siswa (LKS) dan buku cetak yang belum membahas materi potensi 
lokal pegunungan. Pembelajaran IPA di sekolah belum mampu 
mengintegrasikan konsep pelajaran IPA dengan potensi lokal yang ada, 
karena selain belum ada media yang mendukung, juga dipengaruhi oleh 
jam pelajaran yang terbatas dengan beban materi yang banyak. Dengan 
kondisi ini sangat dibutuhkan sumber belajar tambahan yang dapat 
digunakan untuk belajar mandiri oleh siswa sebagai materi-materi 
tambahan yang berkaitan dengan pegunungan. Hal ini supaya siswa 
mampu mengenal lingkungan tempat tinggalnya dengan baik, mampu 
menjaganya dan menumbuhkan rasa cinta serta syukur terhadap 
lingkungan di sekitarnya. 
Ketersediaan sumber belajar yang menarik bagi siswa merupakan 
salah satu penunjang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 
Ensiklopedia adalah salah satu sumber belajar yang menarik bagi siswa, 
namun saat ini ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal pegunungan 
belum banyak tersedia. 
Berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil pemikiran yang telah 
diuraikan di atas, diperlukan pengembangan sumber belajar mandiri yang 
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menarik bagi siswa dan mengenalkan potensi lokal pegunungan melalui 
konsep IPA. Oleh karena itu, peneliti akan mengembangkan ensiklopedia 
IPA berbasis potensi lokal pegunungan sebagai sumber belajar mandiri 
bagi siswa SMP. Ensiklopedia berbasis potensi lokal pegunungan belum 
banyak dikembangkan, dengan penyajian yang lebih menarik diharapkan 
mampu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar IPA dan mempelajari 
potensi lokal pegunungan yang merupakan lingkungan tempat 
tinggalnya. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang 
teridentifikasi, yaitu: 
1. Potensi lokal belum dimanfaatkan sebagai bahan kajian dalam 
pembelajaran IPA. 
2. Masih kurangnya kepedulian pihak sekolah terhadap potensi lokal di 
lingkungan sekitar sekolah. 
3. Ketersediaan ensiklopedia IPA yang berbasis potensi lokal pegunungan 
masih sulit ditemukan. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan berbagai keterbatasan yang dimiliki penulis dalam 
mengembangkan produk, maka ensiklopedia yang dikembangkan dibatasi 
pada: 
1. Potensi Lokal  yang dibahas pada ensiklopedia IPA adalah potensi 
lokal  Pegunungan Girimanik. 
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2. Materi yang dikembangkan adalah materi suhu, keanekaragaman 
tumbuhan dan hewan di Pegunungan Girimanik, dan peristiwa yang 
terjadi di Pegunungan Girimanik 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana mengembangkan ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal 
pegunungan bagi peserta didik SMP yang berkualitas? 
2. Bagaimana kualitas produk ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal 
pegunungan bagi peserta didik SMP yang telah dikembangkan? 
3. Bagaimana respon siswa terhadap kualitas ensiklopedia IPA berbasis 
potensi lokal pegunungan bagi peserta didik SMP yang telah 
dikembangkan? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan 
penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut:  
1. Mengembangkan ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal pegunungan 
bagi peserta didik SMP yang berkualitas. 
2. Mengetahui kualitas produk ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal 
pegunungan bagi peserta didik SMP yang telah dikembangkan. 
3. Mengetahui respon siswa terhadap kualitas ensiklopedia IPA berbasis 
potensi lokal pegunungan bagi peserta didik SMP yang telah 
dikembangkan.  
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F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
Produk yang dikembangkan mempunyai spesifikasi sebagai berikut: 
1. Ensiklopedia yang dikembangkan berupa ensiklopedia IPA berbasis 
potensi lokal Pegunungan Girimanik untuk peserta didik SMP. 
2. Ensiklopedia yang dihasilkan membahas tentang keberadaan dan 
penerapan ilmu IPA di lingkungan pegunungan yang disesuaikan dengan 
materi SMP. 
3. Ensiklopedia yang dihasilkan merupakan hasil telaah pustaka dari buku-
buku fisika untuk universitas, buku-buku fisika SMA/MA, buku-buku 
IPA SMP/MTs, ensiklopedia, hasil penelitian, internet serta sumber-
sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 
4. Ensiklopedia “Ensiklopedia IPA berbasis Pegunungan Girimanik.” berisi 
komponen-komponen sebagai berikut: 
a. Kata pengantar 
b. Daftar isi 
c. Isi atau materi ensiklopedia 
d. Daftar pustaka 
G. Manfaat Penelitian  
Pentingnya ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal pegunungan 
antara lain: 
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1. Bagi dunia pendidikan  
Ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal pegunungan untuk 
peserta didik SMP yang dikembangkan dapat menambah ketersediaan 
sumber belajar yang menarik dan aplikatif. 
2. Bagi Guru 
Ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal pegunungan untuk 
peserta didik SMP dapat menambah buku referensi mengajar sehingga 
pendidik dapat menyampaikan materi secara variatif dengan 
menghubungkan IPA dan potensi lokal pegunungan. 
3. Bagi peserta didik 
Ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal pegunungan untuk 
peserta didik SMP yang dikembangkan dapat memberikan alternatif 
sumber belajar mandiri yang menarik, yang mengaitkan IPA dengan 
potensi lokal pegunungan. 
H. Keterbatasan Pengembangan 
Penelitian pengembangan ensilopedia IPA berbasis potensi lokal 
pegunungan ini tidak melakukan tahap penyebarluasan (disseminate).  
Tahap ini merupakan tahap uji lapangan secara besar, misalnya di kelas lain, 
di sekolah lain, oleh guru lain dan sebagainya, sehingga tidak dilaksanakan. 
Peneliti hanya membatasi sampai tahap pengembangan (development) yang 
dilakukan sampai pada uji coba luas, dengan alasan biaya serta waktu 
penelitian yang dibutuhkan sangat lama. 
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I. Definisi Istilah 
Istilah-istilah operasional yang digunakan dalam penelitian pengembangan 
ini adalah: 
1. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan 
untuk menghasilkan produk tertentu melalui beberapa prosedur yang 
telah ditentukan serta menguji keefektifan produk tersebut. 
2.  Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 
belajar, yakni dapat berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar. 
3. Ensiklopedia adalah sebuah buku yang berisi keterangan atau uraian 
ringkas tentang berbagai hal dalam ilmu pengetahuan yang disusun 
menurut abjad atau lingkungan ilmu. 
4. Potensi lokal adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk 
dikembangkan yang ada di suatu tempat tertentu.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1.  Ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal pegunungan untuk peserta didik 
SMP telah berhasil dikembangkan melalui proses analisis KI dan KD dari 
mata pelajaran IPA. Ensiklopedia IPA yang dikembangkan telah 
memenuhi kriteria kualitas sehingga dapat digunakan sebagai salah satu 
bahan ajar di dalam pembelajaran maupun secara mandiri untuk peserta 
didik. 
2. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, kualitas Ensiklopedia IPA 
berbasis potensi lokal pegunungan untuk peserta didik SMP termasuk 
dalam kategori Sangat Baik (SB) berdasarkan penilaian ahli materi dan 
ahli media dengan skor masing-masing adalah sebesar 3,43 dan 3,35. 
Sedangkan berdasarkan penilaian guru IPA SMP termasuk dalam kategori 
Sangat Baik (SB) dengan skor sebesar 3,80. Hal ini menunjukkan bahwa 
ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal dinilai layak berdasarkan penilaian 
ahli media, ahli materi dan guru IPA. 
3. Respon peserta didik terhadap Ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal 
pegunungan untuk peserta didik SMP baik dalam uji coba skala terbatas 
maupun uji coba skala luas adalah kategori Setuju dengan rata-rata skor 
keseluruhan sebesar 0,90. Skor rata-rata masing-masing sebesar 0,81 dan 
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0,99 masuk dalam kategori Setuju, yang menunjukan bahwa Ensiklopedia 
IPA berbasis potensi lokal pegunungan dapat diterima oleh peserta didik 
SMP tersebut. 
4. Hasil keterlaksanaan ensiklopedia IPA saat uji coba berdasarkan hasil 
lembar observasi dalam uji coba skala terbatas termasuk dalam kategori 
Terlaksana dengan skor rata-rata keseluruhan 0,67 dan uji coba skala luas 
termasuk dalam kategori Terlaksana dengan skor 1, yang menunjukan 
bahwa Ensiklopedia IPA berbasis potensi lokal pegunungan untuk peserta 
didik SMP dapat terlaksana dan dapat digunakan dalam pembelajaran pada 
SMP tersebut. 
B. Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian pengembangan yang dilakukan antara lain: 
1. Produk yang telah dikembangkan hanya sampai tahap uji coba lapangan 
skala besar dan tidak diuji keefektivitasnya secara keseluruhan. 
2. Langkah pengembangan tidak sampai pada tahap disseminate 
(penyebarluasan) karena kebutuhan akan produk pengembangan ini baru 
diperuntukkan untuk satu sekolah yaitu SMP Negeri 2 Slogohimo. 
C. Saran 
Penelitian ini telah berhasil mengembangkan Ensiklopedia IPA 
Berbasis Potensi Lokal Pegunungan Girimanik untuk Peserta Didik SMP. 
Penelitian ini perlu dilakukan tindak lanjut sehingga penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut: 
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1. Saran pemanfaatan  
Produk berupa Ensiklopedia IPA Berbasis Potensi Lokal Pegunungan 
Girimanik untuk Peserta Didik SMP dapat digunakan dalam kegiatan 
pembelajaran IPA di sekolah karena kualitas menurut ahli dan guru IPA 
SMP/MTs Sangat Baik dengan memperoleh respon uji coba skala besar 
dari peserta didik yaitu Setuju. 
2. Saran diseminasi 
Produk berupa Ensiklopedia IPA Berbasis Potensi Lokal Pegunungan 
Girimanik untuk Peserta Didik SMP ini dapat disebarluaskan baik kepada 
peserta didik maupun pendidik. 
3. Saran pengembangan 
Perlu dikembangkan ensiklopedia dengan tema-tema yang lain dengan 
basis potensi lokal terutama yang berkaitan dengan materi IPA yang belum 
tercantum dalam ensilopedia tersebut serta disesuaikan dengan kurikulum 
yang diterapkan. 
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LAMPIRAN 1 
SURAT PRA PENELITIAN DAN PENELITIAN 
 
No Lampiran  
1 Surat Permohonan Izin dari Fakultas Sains dan Teknologi 
2 Surat Keterangan Bukti Penelitian di SMP Negeri 2 Slogohimo 
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LAMPIRAN 2 
LEMBAR VALIDASI DAN PENILAIAN 
No Lampiran  
1 Daftar Nama Validator dan Penilai 
2 Surat Pernyataan Validator dan Penilaian 
3 Lembar Validator Instrumen 
4 Lembar Validator Produk 
5 Lembar Penilaian Kualitas Produk oleh Ahli Materi 
6 Lembar Penilaian Kualitas Produk oleh Ahli Media 
7 Lembar Penilaian Kualitas Produk oleh Guru IPA 
8 Hasil Analisa Data Penilaian Kualitas Produk oleh Ahli Materi 
9 Hasil Analisa Data Penilaian Kualitas Produk oleh Ahli Media 
10 Hasil Analisa Data Penilaian Kualitas Produk oleh Guru IPA 
 
SUBJEK VALIDASI DAN PENILAIAN DARI AHLI 
a. Validator Instrumen dan Produk 
No Nama Instansi 
1 Fayakun Muchlis, M.Pd Dosen Pendidikan Fisika UIN 
Sunan Kalijaga 
2 Dias Idha Pramesti, M.Si Dosen Pendidikan Biologi 
UIN Sunan Kalijaga 
3 Dr. Restu Widiatmono, S.Si, M.Si Dosen Pendidikan Fisika 
Universitas Negeri 
Yogyakarta (UNY) 
 
b. Penilaian Produk Ahli Materi dan Media 
No Nama Instansi  
1 Dr. Thaqibul Fikri N, M.Si (ahli 
materi) 
Dosen Fisika UIN Sunan 
Kalijaga 
2 Cecilia Yanuarief, M.Si. (ahli materi) Dosen Fisika UIN Sunan 
Kalijaga 
3 Ika Nugraheni Ari Martiwi, M.Si (ahli 
materi) 
Dosen Biologi UIN Sunan 
Kalijaga 
4 Widayanti,M.Si (ahli media) Dosen Pendidikan Fisika 
UIN Sunan Kalijaga 
5 Dr.H.Aris Munandar, M.Pd (ahli 
media) 
Dosen Pendidikan Fisika 
Universitas Sarjanawiyata 
Tamansiswa (UST) 
 
c. Penilai Guru Fisika 
No Nama Instansi 
1 Hadi Suyatno,S.P. SMP Negeri 2 Slogohimo 
2 Agus Satmoko,S.Pd. SMP Negeri 2 Slogohimo 
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Surat Keterangan Validasi 
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Surat Pernyataan Ahli 
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158 
 
 
159 
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Lembar Validasi 
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Lembar Penilaian Ahli dan Guru IPA 
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204 
 
 
 
205 
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Penilaian Ahli Materi 
 
Aspek 
Penilaian 
Kriteria 
Penilai
an 
Penilai ⅀ skor 
⅀ skor 
per 
aspek 
Rata-
rata 
(X) 
Skor  rata-
rata 
keseluruha
n 
I II III         
Ketepatan 
Materi 
1 4 4 
3 11 
61 3.39 3.46 
  2 4 3 3 10       
  3 4 3 3 10       
  4 4 3 3 10       
  5 4 3 2 9       
  6 4 4 3 11       
Cakupan 
Materi 
7 4 3 
3 10 
32 3.56   
  8 4 4 3 11       
  9 4 4 3 11       
Penyajian 10 4 4 3 11 32 3.56   
  11 4 4 3 11       
  12 4 3 3 10       
Kebahasaan 13 4 3 3 10 50 3.33   
  14 4 3 3 10       
  15 3 3 3 9       
  16 4 4 3 11       
  17 3 4 3 10       
                  
                  
Jumlah   66 59 50 175 175 13.83   
I : Pak Yanu 
       II : Pak Fikri 
       III : Bu Ika  
       
 
Rerata skor Kriteria kualitatif 
 
3,25<X ≤4,0 Sangat Baik (SB)  
 
2,50 < X ≤3,25 Baik (B) 
 
1,75 < X ≤ 2,50 Kurang (K) 
 
1,00≤ X ≤1,75 Sangat Kurang (SK) 
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Perhitungan 
    
 
     
Perhitung
an 
Ketepatan 
Maateri 
Caakupan 
Maateri 
Penyajian 
Keba
hasa
an 
Keseluruhan 
Jumlah 
penilai 
3 3 3 3 3 
Jumlah 
pernyataa
n 
6 3 3 5 17 
Jumlah 
skor 
61 32 32 50 175 
Skor rata-
rata 
3.39 3.56 3.56 3.33 3.43 
Kategori 
sangat 
Baik (SB) 
sangat Baik 
(SB) 
sangat 
Baik (SB) 
sang
at 
Baik 
(SB) 
sangat Baik 
(SB) 
 
Penilaian Ahli Media 
 
Aspek Penilaian 
Kriteria 
Penilaian 
penilaian 
  
⅀ skor 
⅀ skor 
per 
aspek 
Rata-rata 
(X) 
Skor  
rata-rata 
keseluru
han 
I II       
Penampilan Fisik 1 3 3 6 27 3.38 3.35 
  2 3 3 6       
  3 3 4 7       
  4 4 4 8       
Bentuk dan 
Ukuran Huruf 
5 3 4 
7 
20 3.33   
  6 3 4 7       
  7 3 3 6       
Ilustrasi/Gambar 8 4 3 7 20 3.33   
  9 3 3 6       
  10 4 3 7       
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Jumlah   33 34 67 67 10.04   
                
I = Pak Aris 
       II = Bu Wida 
       
         
 
Rerata skor Kriteria kualitatif 
 
3,25<X ≤4,0 Sangat Baik (SB)  
 
2,50 < X ≤3,25 Baik (B) 
 
1,75 < X ≤ 2,50 Kurang (K) 
 
1,00≤ X ≤1,75 Sangat Kurang (SK) 
 
Perhitungan 
 
      Perhitunga
n 
  
Penampil
an Fisik 
  
Bentuk 
dan 
ukuran 
huruf 
  
Ilustrasi
/Gamba
r 
  
Keseluruhan 
   
  
Jumlah 
penilai 
2 2 2 2 
Jumlah 
pernyataan 
4 3 3 10 
Jumlah 
skor 
27 20 20 67 
Skor rata-
rata 
3.38 3.33 3.33 3.35 
Kategori 
sangat 
Baik (SB) 
sangat 
Baik (SB) 
sangat 
Baik 
(SB) 
sangat Baik 
(SB) 
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Penilaian Guru IPA 
 
Aspek Penilaian 
Kriter
ia 
Penil
aian 
Penilaian 
  
⅀ 
skor 
⅀ skor 
per 
aspek 
Rata-
rata (X) 
Skor  rata-
rata 
keseluruh
an 
I II       
Materi 1 4 4 8 67 3.72 
3.80 
  2 4 4 8     
  3 3 4 7     
  4 4 3 7     
  5 3 4 7     
  6 4 4 8     
  7 3 3 6     
  8 4 4 8     
  9 4 4 8     
Penyajian 10 4 4 8 23 3.83 
  11 4 3 7     
  12 4 4 8     
Bahasa 13 4 4 8 31 3.88 
  14 4 4 8     
  15 4 3 7     
  16 4 4 8     
Penampilan fisik 17 3 4 7 37 3.7 
  18 4 4 8     
  19 3 4 7     
  20 4 3 7     
  21 4 4 8     
Bentuk dan ukuran 
huruf 
22 3 4 
7 
22 3.67 
  23 4 4 8     
  24 4 3 7     
Ilustrasi/Gambar 25 4 4 8 24 4 
    26 4 4 8       
    27 4 4 8       
Jumlah   102 102 204 204 22.80   
         I = Pak Hadi 
       II = Pak Agus 
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Rerata skor Kriteria kualitatif 
 
3,25<X ≤4,0 Sangat Baik (SB)  
 
2,50 < X ≤3,25 Baik (B) 
 
1,75 < X ≤ 2,50 Kurang (K) 
 
 
 
1,00≤ X ≤1,75 Sangat Kurang (SK) 
      
Perhitungan 
       
 
        
Perhitungan I II III IV V VI Keseluruhan 
 
Jumlah penilai 2 2 2 2 2 2 2 
 
Jumlah 
pernyataan 
9 3 4 5 3 3 27 
 
Jumlah skor 67 23 31 37 22 24 204 
 
Skor rata-rata 3.72 
3.8
3 
3.88 3.70 3.67 4 3.80 
 
Kategori 
sang
at 
Baik 
(SB) 
san
gat 
Bai
k 
(SB
) 
sang
at 
Baik 
(SB) 
sang
at 
Baik 
(SB) 
sang
at 
Baik 
(SB) 
sangat 
Baik 
(SB) 
sangat Baik 
(SB)  
 
        I = Materi 
      II = Penyajian 
      III = Bahasa 
      IV = Penampilan fisik 
     V = Bentuk dan ukuran huruf 
    VI = Ilustrasi/Gambar 
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LAMPIRAN 3 
LEMBAR PENILAIAN UJI COBA TERBATAS DAN UJI COBA LUAS 
No Lampiran 
1 Daftar Nama Uji Coba Terbatas 
2 Respon peserta Didik Uji Coba Terbatas 
3 Hasil Analisa Data Uji Coba Terbatas 
4 Daftar Nama Uji Coba Luas 
5 Respon peserta Didik Uji Coba Luas 
6 Hasil Analisa Data Uji Coba Luas 
7 Kritik dan Saran Uji Coba Terbatas dan Uji Coba Luas 
Daftar Nama Uji Coba Terbatas 
No. Nama Instansi  
1 Agustiawan  SMP N 2 Slogohimo 
2 Angga F A. SMP N 2 Slogohimo 
3 Nisa Rustiani SMP N 2 Slogohimo 
4 Rizqina M. SMP N 2 Slogohimo 
5 Selvia Amanda Rahmawati SMP N 2 Slogohimo  
Daftar Nama Uji Coba Luas 
No Nama Instansi  
1 Agung Ratmoko SMP N 2 Slogohimo 
2 Andika Kusuma W. SMP N 2 Slogohimo 
3 Ani Aprilia SMP N 2 Slogohimo 
4 Arimbi T.P. SMP N 2 Slogohimo 
5 Bunga Anggela Putri SMP N 2 Slogohimo 
6 Dita Pratiwi SMP N 2 Slogohimo 
7 Dwi Cahyono Putro SMP N 2 Slogohimo 
8 Egita Wulandari SMP N 2 Slogohimo 
9 Giyarsi SMP N 2 Slogohimo  
10 Irma Yuliana SMP N 2 Slogohimo  
11 Ismawati  SMP N 2 Slogohimo  
12 Juventania Sheva Mellany SMP N 2 Slogohimo  
13 Kanita Sari SMP N 2 Slogohimo  
14 Kusnul Khotimah SMP N 2 Slogohimo  
15 Lina Seftiana Saputri SMP N 2 Slogohimo  
16 Mega Cipta Buana SMP N 2 Slogohimo  
17 Melisa Januarillia SMP N 2 Slogohimo  
18 Nur Hidayati SMP N 2 Slogohimo  
19 Prisilia Fajari SMP N 2 Slogohimo  
20 Resti Febriana M SMP N 2 Slogohimo  
21 Rintan Febriana SMP N 2 Slogohimo  
22 Rossa Dwi S. SMP N 2 Slogohimo  
23 Susilo  SMP N 2 Slogohimo  
24 Tri Sulani SMP N 2 Slogohimo  
25 Widia Saputri SMP N 2 Slogohimo  
Respon P 
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Peserta Didik Uji Coba Terbatas 
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 Respon peserta Didik Uji Coba Luas 
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Tabel Respon Uji Coba Terbatas 
  Aspek (+/-) No.           
Jumlah 
skor 
Skor rata-
rata 
        1 2 3 4 5 I II III IV 
A.  Materi   1 1 1 1 1 0 4 23 0.77 0.85 
      2 1 1 0 1 1 4       
      3 1 1 1 1 1 5       
      4 1 1 0 1 1 4       
      5 1 1 1 1 0 4       
      6 0 1 0 1 0 2       
B.  Penyajian   7 1 1 1 1 0 4 12 0.8   
      8 0 1 1 1 1 4       
      9 1 1 1 1 0 4       
C.  Bahasa   10 1 1 1 1 1 5 13 0.87   
      11 1 1 1 1 0 4       
      12 1 1 1 1 0 4       
D.  Penampilan fisik   13 1 1 1 1 0 4 8 0.8   
      14 1 1 1 1 0 4       
E.  
Bentuk dan ukuran 
huruf   15 1 1 1 1 1 5 10 1   
      16 1 1 1 1 1 5       
             
 
Keterangan : 
           
 
I = jumlah skor tiap pernyataan 
         
 
II = jumlah skor tiap aspek 
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III = jumlah skor rata-rata tiap aspek 
         
 
IV = jumlah skor rata-rata tiap aspek 
         
 
 
 
 
 
Kriteria respon 
peserta didik 
      
 
Rentang Skor Rata-
Rata 
Kategori 
     
 
0,5 < X ≤ 1,0 Ya 
     
 
0< X  ≤  0,5 Tidak 
     
 
  
     
        
        
        
        
 
Perhitungan Aspek keseluruhan 
 
  
Materi Penyajian Bahasa 
Penampilan 
fisik 
Bentuk dan ukuran 
huruf 
  
 
Jumlah responden 5 5 5 5 5 5 
 
Jumlah pernyataan 6 3 3 2 2 16 
 
Jumlah Skor 23 12 13 8 10 66 
 
Skor rata-rata 0.77 0.8 0.87 0.8 1 0.85 
 
Kategori Ya Ya Ya Ya Ya Ya 
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Tabel Respon Uji Coba Luas 
 Aspek (+/-) No.              
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
A.  Materi   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      6 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
B.  Penyajian   7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
C.  Bahasa   10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
D.  Penampilan fisik   13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E.  
Bentuk dan ukuran 
huruf   15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
      16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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            No. Jumlah Skor Skor Rata-rata 
I II III IV 
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
     
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
25 
143 
  
  
  
  
  
0.95 
  
  
  
  
  
0.99 
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 
25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 
25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 
25 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 
24 
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
6 
19 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 
25 
75 
  
  
1 
  
  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8 
25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9 
25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10 
25 
75 
  
  
1 
  
  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 
25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 
25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 
25 
50 
  
1 
  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 
25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 
25 50 1 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 25 
Keterangan : 
I = jumlah skor tiap pernyataan 
II = jumlah skor tiap aspek 
III = jumlah skor rata-rata tiap aspek 
IV = jumlah skor rata-rata tiap aspek 
Kriteria respon peserta didik 
Rentang Skor Rata-Rata Kategori 
0,5 < X ≤ 1,0 Ya 
0< X ≤ 0,5 Tidak 
 
Perhitungan    Aspek   Keseluruhan  
 Respon terhadap 
materi IPA 
Keluasan Konsep Keterlaksanaan Kebahasaan Tampilan video 
pembelajaran 
 
Jumlah responden 24 24 24 24 24 24 
Jumlah 
pernyataan 
2 2 6 2 6 18 
Jumlah Skor 31 48 124 40 130 42 
Skor rata-rata 0,65 1 0,86 0,83 0,90 0,85 
Kategori  Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  Ya  
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KRITIK DAN SARAN PESERTA DIDIK 
Uji Coba Terbatas 
No. Responden Kritik dan Saran 
1 Responden 1 Saran saya untuk halaman diperbanyak 
2 Responden 2 Menurut saya sudah cukup baik dan jelas 
3 Responden 3 Gambar menarik,menambah pengetahuan, memudahkan dalam 
memahami materi, desain halaman menarik, komposisi warna menarik 
dan informasi yang disajikan sangat jelas dan mudah dipahami  
4 Responden 4 Saran saya untuk halaman buku diperbanyak 
5 Responden 5 Saran saya untuk halaman buku diperbanyak 
 
Uji Coba Luas 
No. Responden  Kritik dan Saran 
1 Responden 1 Menurut saya pengamatan tadi cukup baik dan jelas dan sanagt menarik 
dan potensi lokal pegunungan girimanik sangat baik dan kaya alam 
2 Responden 2 Saran saya untuk halaman diperbanyak 
3 Responden 3 Menurut pendapat saya informasi sangat jelas dan dapat dipahami,bisa 
menambah wawasan yang lebih. Tetapi hanya sedikit gambar kurang 
terlihat dengan jelas, tapi menurut saya informasi sudah jelas 
4 Responden 4 Saran saya untukhalaman buku diperbanyak 
5 Responden 5 Baik, bagus dan dapat dipahami, informasi terlihat jelas, gamabr jelas 
dan menarik, huruf dan warna jelas untuk dilihat 
6 Responden 6 Saran saya untuk halaman diperbanyak 
7 Responden 7 Menurut saya pngamatan tadi cukup baik dan jelas dan sangat menarik 
dan potensi lokal pegunungan girimanik sangat baik dan mudah 
dimengerti 
8 Responden 8 Saran saya pada pernyataan yang berkaitan dengan pegunungan 
girimanikitu sangat proporsional dan menarik, jadi apabila ditambah 
dengan pemandangan air terjunnya lebih menarik 
9 Responden 9 Kita dapat memahami dengan mudah karena materi yang disajikan 
dapat dipahami dengan mudah dan potensi lokal pegunungan dapat 
menambah wawasan kita, Bahasa yang digunakan jelas dan mudah 
dipahami pembaca 
10 Responden 10 Sebaiknya penggunaan gambar pada buku tersebut lebih banyak 
sehingga meningkatkan minat para pembaca dan agar pembicara 
tertarik untuk ke girimanik dan ager pemerintah ikut serta dalam 
melestarikan daerah tersebut  
11 Responden 11 Bukunya sudah bagus, menarik, dan informasi bagi pembaca dapat 
direspon dengan baik, tetapi isinya harus lebih dikembangkan lagi untuk 
bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas  
12 Responden 12 Menurut saya penelitian tersebut sudah lengkap, dapat dipahami,jelas, 
dan gambar yang tersedia sudah sesuai dengan penjelasan.  Ejaan, 
bahasa juga sudah baik, informasi-informasinya juga sangat jelas, setiap 
halaman pun diberi gambar dan menarik. Sampul halaman juga sesuai 
dengan judul. Penelitian tentang pegunungan girimanikmudah dipahami   
13 Responden 13 Seharusnya semua materi ada pada semua sekoalh SD, SMP, SMA, 
bukan hanya pada sekolah SMP saja, agar siswa dapat mengetahui 
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sedikit tentang girimanik dan mendapat informaasi yang lebih banyak 
untuk sekolah yang lebih tinggi. 
14 Responden 14 Menurut saya adanya penelitian tersebut baik dilanjutkan,karena materi 
jelas dan mudah dipahami 
15 Responden 15 Dapat memahami isi materi, karena gambar dan keterangannya mudah 
dipahami dan menarik sehingga pembaca mudah mengerti dan materi 
tersebut menambah wawasan kita 
16 Responden 16 Menurut pendapat saya sudah bagus penggunaan bahasa sesuai dengan 
Ejaan Bahasa Indonesia, penulisan bahasa latin sudah bagus, susunan 
gambar setiap halaman menarik, komposisi warana sangat bagus. 
Sampul halaman juga sangat menarik, buku seputar tentang 
girimanikmudah dipahami dengan kekayaan alam yang ada. 
17 Responden 17 Saran saya untuk halaman diperbanyak 
18 Responden 18 Bukunya sudah bagus, menarik, informasi dan gambarnya jelas, 
materinya mudah dipahami, tulisannya juga menarik dan jelas, gambar 
dan materinya sama  
19 Responden 19 Saran saya untuk halaman buku diperbanyak 
20 Responden 20 Saran saya untuk halaman diperbanyak 
21 Responden 21 Menurut saya sudah bagus, tetapi lebih baik bila gambar dperbanyak 
22 Responden 22 Menurut pendapat saya buku tersebut sangat jelas, mudah dipahami 
dan gambarnya juga jelas. Gamabr yang tersedia juga diberi keterangan 
jadi akan lebih mudah dipahami 
23 Responden 23 Menurut saya sudah cukup baik dan jelas karena sudah lengkap,sudah 
baik, ada gambar pegunungan 
24 Responden 24 Saran saya untuk halaman diperbanyak 
25 Responden 25 Saran saya untuk memperbanyak hal-hal yang menarik di girimanik 
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LAMPIRAN 4 
LEMBAR UJI KETERLAKSANAAN 
PADA UJI COBA TERBATAS DAN UJI COBA LUAS 
No Lampiran  
1 Lembar Uji Keterlaksanaan pada Uji Coba Terbatas 
2 Lembar Uji Keterlaksanaan pada Uji Coba Luas 
3 Hasil Analisa Data Uji Keterlaksanaan pada Uji Coba Terbatas dan Uji Coba 
Luas 
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Rekap Skor Uji Keterlaksanaan Uji Coba Terbatas 
 
Aspek Penilaian Kriteria Penilaian 
⅀ skor 
  
⅀ skor 
per 
aspek 
  
Rata-
rata (X) 
  
Skor  rata-
rata 
keseluruh
an 
Pengetahuan 
  
  
1 0 2 
  
  
0.67 
  
  
0.78 
  
  
  
  
  
  
  
2 1 
3 1 
Interaksi social 
  
  
4 1 2 
  
  
0.67 
  
  
5 1 
6 0 
Respon siswa 
  
7 1 2 
  
1 
  8 1 
      
Kriteria respon peserta didik     
Rentang Skor 
Rata-Rata 
Kategori 
 
   
0,5 < X ≤ 1,0 Ya     
0< X  ≤  0,5 Tidak 
  
 
 
Perhitungan         
 
 
  
Pengeta
huan 
Interaksi Sosial Respon siswa 
Keselur
uhan 
 
 
Jumlah penilai 1 1 1 1 
 
 
Jumlah pernyataan 3 3 2 8 
 
 
Jumlah skor 2 2 2 6 
 
 
Skor rata-rata 0.67 0.67 1.00 0.75 
 
 
Kategori Ya Ya Ya Ya 
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Uji Keterlasanaan Uji Coba Luas 
 
Aspek Penilaian 
Kriteria 
Penilaian 
skor 
  
⅀ skor per 
aspek 
  
Rata-
rata (X) 
  
Skor  rata-
rata 
keseluruhan 
Pengetahuan 
  
  
1 1 3 
  
  
1 
  
  
1 
  
  
  
  
  
  
  
2 1 
3 1 
Interaksi sosial 
  
  
4 1 3 
  
  
1 
  
  
5 1 
6 1 
Respon siswa 
  
7 1 2 
  
1 
  8 1 
            
Jumlah           
      
Kriteria respon peserta didik     
Rentang Skor 
Rata-Rata 
Kategori 
0,5 < X ≤ 1,0 Ya 
0< X  ≤  0,5 Tidak 
  
 
   
 
Perhitungan         
 
 
  
Pengetah
uan 
Interaksi 
Sosial 
Respon 
siswa 
Keselur
uhan 
 
 
Jumlah penilai 1 1 1 1 
 
 
Jumlah pernyataan 3 3 2 8 
 
 
Jumlah skor 3 3 2 8 
 
 
Skor rata-rata 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
 
Kategori Ya Ya Ya Ya 
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LAMPIRAN 5 
FOTO PADA SAAT UJI COBA TERBATAS 
 
UJI COBA LUAS 
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